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MEDIJI, ETIKA, POLITIKA*
Hod ka globalnom selu ili ususret apokalipsi
Apstrakt: IJ tekstu se krititki razmatra Makluanova (McLuhan) teza o
svetu kao globalnom selu, odnosno ulozi medija masovnog komuniciranju u
njegovom profilisanju u tom pravcu.U prvom delu autorka traga zafaktorima koii
ograniiavaju medijske mogutnosti kuhurne i politiike glohalizaciie sveta i nalazi
ih u prvom retlu u triiinim principima na koiima poiiva mediisko poslovanie. Kao
drug,i vaian falaor, autorka istite koncentraciju vlasniitva i kontrole nad medijima
sa globalnim dometom u rukama nekoliko najmotnijh nediiskih korytopracija sveta
( ,,medijske imperije" ), ito sve ostale aktere medijske ,,igre" stavlja u podredenu i
deprivilegovanu poziciji. U drugom delu rada obrazlaie se tvrdnia da su, uprkos
svojoj ambivalentnoj ulozi na globalnom kulturnom planu, na mikro-kttlturnom
planu mediji joi uvek vrlo moini agensi politiike socijalizacije i politidke mobi'
lizacije. Na primeru raspada Jugoslaviie ali i na drugima, autorka propituie njihovu
ulogu u proiuodnji druiwenih konflikata, odnosno afirmaciji jednog tipa politiikrtg
diskursa koji viie doprinosi njihovom podsticanju i umnolavanju nego pacifikovanju
i redukovanju. IJ zakljutnom delu rada argumentuie se u prilog stanoviitu da bi
mediji masovnog kominiciranja, post(Nlienog na radikalno izmeniene konceptualne
osnove, mogli u znaiajnoj meri doprineti afirmaciji jednog novog modela politike,
primerenog karal<leru i raz.merama problenta sa kojim.a.ie ljutlska vrsta suotena
na raunedu dva vekn i dva mileniiuma.
Kljudnc reil mediji masovnih komunikacija, etikt, politika, politiiki dis-
kur s, globalizac ija, mode rnost.
I M edij i, komunikacii a, informacii a -
od kulturnog dobra do robe
Tragaju6i za kljudnim kulturalnim kodom modernih, vi-
sokorazvijenih industrijskih dru5tava, za njihovom kulturalnom
diftrencijom specifikom u odnosu na tradicionalna druStva koja su
im u istorijskom smislu prethodila, teoretidari kulture su je na5li u
* Ovaj dlanak je deo rada u okviru projekta ,,Individualni i kolektivni
identitet u postkomunizmu" Instituta za filozofiju i druStvenu teoriju koji finansira
Ministarstvo za nauku i tehnologiiu Republike Srbije.
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pojmu ntasovne kulture. Masovnost kuitunre prcdukcije, standar-
dizacija kulturnih proizvoda i njihova difuzija lehnidkim srecl-
stvima rnasovnog komuniciranja (irnenovanih, kako je primetio
Moren/Morin, jednim neobidnim anglrclatinskim neologizmom
muss ntediu) identifikovane su kao njene kljudne znadajke zbog
dijih psiholoiko-manipulativnih potercijala ie je koritdi tzv. Frank-
furtske Skole nazvati kulturnom industrijom, odnosno industrijonr
svesti modernih masovnih dru5tava. To je, nepodeljeno je miSljenje,
prvi tip kulture u istoriji koji je, stavljajudi se neposredno u funkciju
masovne proizvodnje kao kijudne ekonomske odrednice druStava
industrijske civilizacije, postao njihov integralni deo, u doslovnorn
smislu redi njihov kulturni korelat. Vrednosne implikacije novog
tipa kulture jo5 od vremeua n jenog etablrranja predmet su Zestokih
kontroverzi - od bespo5tednih optuZbi za potiskil'anje litne kulture,
uniformizaciju ukusa, indukovanje neautentidnih potreba i promo-
ciju konzumeriznta odnosno hedonistidkog indii,idualizma kao no-
vog stila Zivota, do euforidnog slavljenja njenog rnodernizacijskog
i demokratskog karaktera, efbkata kosmopolitizacije i k.ulturne gio-
balizacije sveta iza koje se najdeSe skrivao kulturni imperijalizam
bogatih i moinih zemalja Zapada, njihova wxa, kul.tunra koloniza-
cija ostatka sveta.
Mnoga stanoviSta izreiena o maso\/noj kulturi danas su u
znadajnoj meri revidirana ili, pak, u potpunosti odbad_q4a, zakijudci
o vrednosnoj dimenziji njenih kuiturnih i Sirih socJijalnih et-ekata
umnogome relativizovani. Sama nlasovna kultura je n rneduvre-
menu p(etrpela brojne transformacije, a sa njom i metli.ji rrLasovnih
komunikuci.ia kao tehniiki kanali diseminacije njenih proizvoda.
Mas-medijsko komuniciranje jo5 uvek je jedna od prvorazrednih
sociokuturnih dinjenica vremena u kojern Zivimo, ali je struktura
mas-medijskih sadrZaja danas u znada,jnoj meri izmenjena. Privile-
govano mesto zabavnih sadrZaja u njihovoj ponudi preuzela je
inJormacija, ona danas, kako tvrdi Lipovecki (Lipovetsky) ,,proiz-
vodi najznadajnija kulturna i psihololka dejstva, ona je, u celini,
do5la na mesto dela fikcije u napredovanju individualistidke de-
mokratske socijalizacije" (1992: 220).
No, da li je uop5te medijski sadriaj kao takav onaj njihov
elemenat koji presudno utide na karakter odnosa mediji / druitvo,
shvaienih u naj5irem smislu? Mar5al Makluan (Mcl-uhan) je svo-
jevremeno negativno odgovorio na to krupno pitan.je sa kojim je
pojava opitila suodila druitvene teoretidare i izazvao njihove oitre
reakcije. Medij je poruka, tvrdio je ovaj ekscentridni Kanadanin -
utemeljivad komunikologije, ali ne iskljudivo, pa ne ni prvensrveno
svojom sadrZinskom, vei svojom tehnoloikom dimenzijom. Upravo
tom dimenzijom sredstva masovnih korninikacija, te ekstenzije
dovekovog nervnog sistema, kako ih je Makluan definisao, inicirala
su, po njegovom mi5ljenju potpuno redefinisanje tipa meduljudskih
odnosa, obrazaca pona5anja, redju - svekolikog Zivota doveka mo-
dernog doba. Re6i da medij sam po sebi nije ni dobar ni lo5, ved
da mu nadin upotrebe odreduje vrednost, isto je, po njegovom
mi5ljenju Sto i reii da vatreno oruZje samo po sebi nije ni dobro ni
rdavo, vei mu nadin upotrebe odreduje vrednost. ,,A to znadi -
ako tane pogodi pravog doveka, vatreno oruZje je dobro. Ako televi-
zijska cev ispaljuje pravu municiju na prave ljude, ona je dobra"
(Makluan, I97l:46). To je, tvrdi ovaj autor, indolentni stav teh-
nololkog idiota. ,,Jer sadrZina kakvog opdtila nalik je na sodan
komad mesa koji lopov nosi da bi odvratio paZnju psa-duvara -
uma" (Ibid: .53).
Makluanovo stanovi5te je ubrzo stigmatizovano kao teh-
nolo5ki determinizam (cf.Wiliiams ,1974), ignorantski prema nes-
vodivoj kompieksnosti odnosa mediji / dru5tvo, a sam Makluan
proglaSen reakcionarnim teoretidarem, bez intelektualnog senzi-
biiiteta za vi5estruke prednosti novog nadina meduljudskog komu-
niciranja u odnosu na sve one koji su mu prethodili. Danas, u
vreme personalnih kompjutera, interaktivne televizije i satelitskih
tv-kanala, nezadrZivog uzleta jedne medijski proizvedene, virtualne
realnosti koja stide ravnopravan, ako ne i privilegovan status u
odnosu na svoj ,,sirovi", neposredovani pandan,' Makluanovi uvidi
su snaZno reaktualizovani, pa, reklo bi se i vi5estruko dobili na
ubedljivosti, a tada izre(,ena, dinilo se previ5e smela predvidanja
futurologa i pisaca naudne fantastike kakve razmere moZe dostiii
moi medijskog posredovanja stvarnosti, ispostavila se, dak, ne-
dovoljno dalekovidim! No, time su njihova tacla5nja, alarmantna
upozorenja na moguie socijalne posledice nekontrolisanog rnedij-
skog manipulisanja realno5u, postala aktualnija nego ikada ranije.
Medijsko trZi5te formirano na liberalnim principima slobodne
' 
,,U isto vreme dok sc virtualnost urnnoZava, iznutra se razaraju njcni
materijalni uslovi... Ma5ta sc uvc6ava dok okruZcnjc i infrastruktura propadaju:
osveta materiie. Ekonomija opada, politika opada, druStvcnc zajednicc opadaju&
Kultura medijskih prizora (mcdiascape culture) se uvc6ava" (Kroker & Va.ynstajn,
l99B).
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pojmu ntasovne kulture. Masovnost kuitunre prcdukcije, standar-
dizacija kulturnih proizvoda i njihova difuzija lehnidkim srecl-
stvima rnasovnog komuniciranja (irnenovanih, kako je primetio
Moren/Morin, jednim neobidnim anglrclatinskim neologizmom
muss ntediu) identifikovane su kao njene kljudne znadajke zbog
dijih psiholoiko-manipulativnih potercijala ie je koritdi tzv. Frank-
furtske Skole nazvati kulturnom industrijom, odnosno industrijonr
svesti modernih masovnih dru5tava. To je, nepodeljeno je miSljenje,
prvi tip kulture u istoriji koji je, stavljajudi se neposredno u funkciju
masovne proizvodnje kao kijudne ekonomske odrednice druStava
industrijske civilizacije, postao njihov integralni deo, u doslovnorn
smislu redi njihov kulturni korelat. Vrednosne implikacije novog
tipa kulture jo5 od vremeua n jenog etablrranja predmet su Zestokih
kontroverzi - od bespo5tednih optuZbi za potiskil'anje litne kulture,
uniformizaciju ukusa, indukovanje neautentidnih potreba i promo-
ciju konzumeriznta odnosno hedonistidkog indii,idualizma kao no-
vog stila Zivota, do euforidnog slavljenja njenog rnodernizacijskog
i demokratskog karaktera, efbkata kosmopolitizacije i k.ulturne gio-
balizacije sveta iza koje se najdeSe skrivao kulturni imperijalizam
bogatih i moinih zemalja Zapada, njihova wxa, kul.tunra koloniza-
cija ostatka sveta.
Mnoga stanoviSta izreiena o maso\/noj kulturi danas su u
znadajnoj meri revidirana ili, pak, u potpunosti odbad_q4a, zakijudci
o vrednosnoj dimenziji njenih kuiturnih i Sirih socJijalnih et-ekata
umnogome relativizovani. Sama nlasovna kultura je n rneduvre-
menu p(etrpela brojne transformacije, a sa njom i metli.ji rrLasovnih
komunikuci.ia kao tehniiki kanali diseminacije njenih proizvoda.
Mas-medijsko komuniciranje jo5 uvek je jedna od prvorazrednih
sociokuturnih dinjenica vremena u kojern Zivimo, ali je struktura
mas-medijskih sadrZaja danas u znada,jnoj meri izmenjena. Privile-
govano mesto zabavnih sadrZaja u njihovoj ponudi preuzela je
inJormacija, ona danas, kako tvrdi Lipovecki (Lipovetsky) ,,proiz-
vodi najznadajnija kulturna i psihololka dejstva, ona je, u celini,
do5la na mesto dela fikcije u napredovanju individualistidke de-
mokratske socijalizacije" (1992: 220).
No, da li je uop5te medijski sadriaj kao takav onaj njihov
elemenat koji presudno utide na karakter odnosa mediji / druitvo,
shvaienih u naj5irem smislu? Mar5al Makluan (Mcl-uhan) je svo-
jevremeno negativno odgovorio na to krupno pitan.je sa kojim je
pojava opitila suodila druitvene teoretidare i izazvao njihove oitre
reakcije. Medij je poruka, tvrdio je ovaj ekscentridni Kanadanin -
utemeljivad komunikologije, ali ne iskljudivo, pa ne ni prvensrveno
svojom sadrZinskom, vei svojom tehnoloikom dimenzijom. Upravo
tom dimenzijom sredstva masovnih korninikacija, te ekstenzije
dovekovog nervnog sistema, kako ih je Makluan definisao, inicirala
su, po njegovom mi5ljenju potpuno redefinisanje tipa meduljudskih
odnosa, obrazaca pona5anja, redju - svekolikog Zivota doveka mo-
dernog doba. Re6i da medij sam po sebi nije ni dobar ni lo5, ved
da mu nadin upotrebe odreduje vrednost, isto je, po njegovom
mi5ljenju Sto i reii da vatreno oruZje samo po sebi nije ni dobro ni
rdavo, vei mu nadin upotrebe odreduje vrednost. ,,A to znadi -
ako tane pogodi pravog doveka, vatreno oruZje je dobro. Ako televi-
zijska cev ispaljuje pravu municiju na prave ljude, ona je dobra"
(Makluan, I97l:46). To je, tvrdi ovaj autor, indolentni stav teh-
nololkog idiota. ,,Jer sadrZina kakvog opdtila nalik je na sodan
komad mesa koji lopov nosi da bi odvratio paZnju psa-duvara -
uma" (Ibid: .53).
Makluanovo stanovi5te je ubrzo stigmatizovano kao teh-
nolo5ki determinizam (cf.Wiliiams ,1974), ignorantski prema nes-
vodivoj kompieksnosti odnosa mediji / dru5tvo, a sam Makluan
proglaSen reakcionarnim teoretidarem, bez intelektualnog senzi-
biiiteta za vi5estruke prednosti novog nadina meduljudskog komu-
niciranja u odnosu na sve one koji su mu prethodili. Danas, u
vreme personalnih kompjutera, interaktivne televizije i satelitskih
tv-kanala, nezadrZivog uzleta jedne medijski proizvedene, virtualne
realnosti koja stide ravnopravan, ako ne i privilegovan status u
odnosu na svoj ,,sirovi", neposredovani pandan,' Makluanovi uvidi
su snaZno reaktualizovani, pa, reklo bi se i vi5estruko dobili na
ubedljivosti, a tada izre(,ena, dinilo se previ5e smela predvidanja
futurologa i pisaca naudne fantastike kakve razmere moZe dostiii
moi medijskog posredovanja stvarnosti, ispostavila se, dak, ne-
dovoljno dalekovidim! No, time su njihova tacla5nja, alarmantna
upozorenja na moguie socijalne posledice nekontrolisanog rnedij-
skog manipulisanja realno5u, postala aktualnija nego ikada ranije.
Medijsko trZi5te formirano na liberalnim principima slobodne
' 
,,U isto vreme dok sc virtualnost urnnoZava, iznutra se razaraju njcni
materijalni uslovi... Ma5ta sc uvc6ava dok okruZcnjc i infrastruktura propadaju:
osveta materiie. Ekonomija opada, politika opada, druStvcnc zajednicc opadaju&
Kultura medijskih prizora (mcdiascape culture) se uvc6ava" (Kroker & Va.ynstajn,
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konkurencije usmerilo je medije u besomudnu potragu za novinama
a senzacionalizam ispostavilo kao jedinu poslovnu strategiju' koja
obezbeiluje pro<Iu kod probirljive publike. Razmena informacija
nastala kao izraz potrebe da se podstakne promet roba, poprimila
je sasvim neodekivan tok - vesti su i same postale roba. ,,Izveitava'
nje kao profesija podleZe stoga istim zakonima trZi5ta, dijem nas-
tanku ima da zahvali za svoje postojanje uop5te" (Habermas, 1969:
31). Sloboda govora - jedna od kljudnih politidkih vrednosti ranog
liberalizma degradirana je na nivo kompromitovanog prava, a trZi5e
se vrlo brzo ispostavilo kao institucionalni aranZman koji ogra-
nidava moi Zurnalizma da formira istinito obave5teno i kritidko
gradanstvo, taj conditio sine qua non istinski demokratskih druStava
kao politidkog ideala modemosti.'
Uprkos svemu izredenom, svet je, iz komunikolo5ke perspe-
ktive posmatrano, jo5 uvek ono Sto je tokom cele epohe modernosti
bio - vest ivice versa,vestje jo5 uvek sve(t), a onaj njegov segment
koji ne nalazi svoje mesto u njoj opstaje na samoj ivici opasnosti
da bude tretiran kao nepostojedi, o demu nedvosmisleno svedodi 
orvelovski intorniran aksiom postmodernog koliko i modernog Zur-
nalizma - ono o demu mediji nisu izvestili nije se ni dogodilo!"
Ako je predmoderno doba karakterisala oskudicct informacija, mo-
derna i postmoderna epoha postaju prepoznatljive po njihovoj hip'
e r pr o du kc ij i . Ziv imo u,,informacion i m dru5tvima velike gu st ine"
(Meludi / Melucci).
Na socijalno-psiholo5kom planu ti procesi se reperkutuju
prezasideno5u medijske publike hiperprodukovanim informacija-
'Kinova (Keane) deskripcija elemenata te strategije glasi: ,,Svidi se ured-
nidkom desku; stigni na prvu stranu i ostani ispred svih drugih; opona5aj predrasude
ditalaca; stani na stranu nacionalistidke histerije i razgoliienih lotografija s treie
strane; bori se za 'skandal oko popa homoseksualca' i slidne ekskluzivne senzacije
sa Sto je moguie manjim zakonskim posledicama; ni u dcmu se nemoj emotivno
anga1ovati; ako je potrebno nasrni na privatnost tako da postidiS i provalnika a sve
vreme objalnjavaj subjektima da ie njihova spremnost na saradnju pomoii drugima
koje mudi ista muka" (Kin, 1995: 77).
3 OpSi-ii" o tome u: O Neill, 1995.
a Sve ie podvojeno kroz simulaciju. Pre<leli kroz fotografiiu, Zene kroz
seksualni scenario, misli kroz pisanje, terorizam kroz modu i mcdije, dogaclaji kroz
televiziju. Kao da stvari postoje samo kroz tu neobidnu namenu. MoZemo sc zapitati
da li i sam svet postoji samo u funkciii reklame koja sc o njemu moZe napraviti u
nekom drugom svetu (Bodrijar ,1993: 23) ,
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ma,' njenim desenzibilizovanjem za njihov, bar intencionalno pri-
maran - dinjenidki sadrZaj i usmeravanjem u potragu za onom
njihovom sporednom i sekundarnorn (ukoliko je uopite ima) --
ludidkom dimenzijom. Teoretidar medija je danas u ljudski sasvim
deprivilegovanoj poziciji svedoka dinjenice da svet sve vi5e postaje
medijska pozornica, pozornica medijskog spektakla, dak i u onim
svojim najrnanje spektakularnim - tragidkim aspektima (rnasovna
I judska stradanja, prirodne katastrofe, bolesti, ratovi). n Novi narski
uspeh sve de5e znadi ,,katastrofalanpolar u kojern je izgorela nje-
gova Zrtva" (A.X. l,ibling).'Logika informisanja i logika igre u
potpunosti su se izmirile, a istorijski proces promene funkcije
grailanske javnosti o kojem govori l{abermas, dini se, priveden
kraju. Njena nekada5nja kritidka funkcija regredirala je do funkcije
pasivne, depolitizovane receptivnosti. Taj proces Habermas naziva
refeudalizacijom gradanske javnosti. Javnost vi5e ne nastaje kri-
tidkim prosuilivanjem, ona se vedtadki ,,stvara".
Ovu socio-kulturnu dinjenicu na koju su, kako smo videli,
kornunikolozi ukazivaii jo5 u vreme kada se ova naudna disciplina
zajedno sa svojim predmetom proudavan"ja tek pomaljala, moguie
je razumeti samo ako se irnaju u vidu neke globalne promene u
sferi masovne kulture do kojih je do5lo sredinom veka. ,,Mitologiju
sreie" (Moren) karakteristidnu za njenu uzlaznu fazu u kojoj se
masovna kuhura oslanjala na filmsku industriju, smenila je pojavom
televizije,,problematika sreie" karakteristidna za njenu stagniraju6u
fazu, problematika nagove5tena obelodanjivanjem kriza u privatnim
Zivotima filmskih super-starova, bogova jednog novog Olimpa koji
je masovna kultura sobom ustanovila. Usamljenost, nemir i teskoba
modernog iivota, kojih, ispostavilo se, nisu po5tedeni ni slavni i
bogati savremenici, udinili su da olimpijsku utopiju smeni konkretna
5 
,,Publi"it"t danas vi5e lidi na grudvanje s me6avom, ili puitanje mchura
od sapunice u topli ietnji vazduh" (Kin, i995: 134).
6 Insistiranjem na spektakularnom i naslailivanjem incidcntalnim koje.lc
u njegovoi osnovi, savremeno dovedanstvo, tvrdi Kazncv (Cazeneuvc), stvara scbi
iluziju da gospodari svoiim istoricitetom. ,,Prizori ubistva, razbojniitava, poiara,
poplava, pokolia, krvavih cksplozija, automobilskih sudara, rulenja aviona, kojc
prikazuju mas-mediji, i od kojih telcvizija odabira samo naisnaZniic slikc, predstav-
liaju nadin da sejeftino pruZi iluzija cmancipacije. Rcd je samo o otpacima istoriic,
o talogu ili karikaturi l.judske slobode koiu nam pruZa spcktakularna informaciia."
(Kaznev, 1977 ,448').
7 O to-" i nizu tlrugih etitkih problema sa kojima je suodena praksa
savrcmenog Lumalizma uporediti: Belsey & Chadwick (eds.), 1995.
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konkurencije usmerilo je medije u besomudnu potragu za novinama
a senzacionalizam ispostavilo kao jedinu poslovnu strategiju' koja
obezbeiluje pro<Iu kod probirljive publike. Razmena informacija
nastala kao izraz potrebe da se podstakne promet roba, poprimila
je sasvim neodekivan tok - vesti su i same postale roba. ,,Izveitava'
nje kao profesija podleZe stoga istim zakonima trZi5ta, dijem nas-
tanku ima da zahvali za svoje postojanje uop5te" (Habermas, 1969:
31). Sloboda govora - jedna od kljudnih politidkih vrednosti ranog
liberalizma degradirana je na nivo kompromitovanog prava, a trZi5e
se vrlo brzo ispostavilo kao institucionalni aranZman koji ogra-
nidava moi Zurnalizma da formira istinito obave5teno i kritidko
gradanstvo, taj conditio sine qua non istinski demokratskih druStava
kao politidkog ideala modemosti.'
Uprkos svemu izredenom, svet je, iz komunikolo5ke perspe-
ktive posmatrano, jo5 uvek ono Sto je tokom cele epohe modernosti
bio - vest ivice versa,vestje jo5 uvek sve(t), a onaj njegov segment
koji ne nalazi svoje mesto u njoj opstaje na samoj ivici opasnosti
da bude tretiran kao nepostojedi, o demu nedvosmisleno svedodi 
orvelovski intorniran aksiom postmodernog koliko i modernog Zur-
nalizma - ono o demu mediji nisu izvestili nije se ni dogodilo!"
Ako je predmoderno doba karakterisala oskudicct informacija, mo-
derna i postmoderna epoha postaju prepoznatljive po njihovoj hip'
e r pr o du kc ij i . Ziv imo u,,informacion i m dru5tvima velike gu st ine"
(Meludi / Melucci).
Na socijalno-psiholo5kom planu ti procesi se reperkutuju
prezasideno5u medijske publike hiperprodukovanim informacija-
'Kinova (Keane) deskripcija elemenata te strategije glasi: ,,Svidi se ured-
nidkom desku; stigni na prvu stranu i ostani ispred svih drugih; opona5aj predrasude
ditalaca; stani na stranu nacionalistidke histerije i razgoliienih lotografija s treie
strane; bori se za 'skandal oko popa homoseksualca' i slidne ekskluzivne senzacije
sa Sto je moguie manjim zakonskim posledicama; ni u dcmu se nemoj emotivno
anga1ovati; ako je potrebno nasrni na privatnost tako da postidiS i provalnika a sve
vreme objalnjavaj subjektima da ie njihova spremnost na saradnju pomoii drugima
koje mudi ista muka" (Kin, 1995: 77).
3 OpSi-ii" o tome u: O Neill, 1995.
a Sve ie podvojeno kroz simulaciju. Pre<leli kroz fotografiiu, Zene kroz
seksualni scenario, misli kroz pisanje, terorizam kroz modu i mcdije, dogaclaji kroz
televiziju. Kao da stvari postoje samo kroz tu neobidnu namenu. MoZemo sc zapitati
da li i sam svet postoji samo u funkciii reklame koja sc o njemu moZe napraviti u
nekom drugom svetu (Bodrijar ,1993: 23) ,
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ma,' njenim desenzibilizovanjem za njihov, bar intencionalno pri-
maran - dinjenidki sadrZaj i usmeravanjem u potragu za onom
njihovom sporednom i sekundarnorn (ukoliko je uopite ima) --
ludidkom dimenzijom. Teoretidar medija je danas u ljudski sasvim
deprivilegovanoj poziciji svedoka dinjenice da svet sve vi5e postaje
medijska pozornica, pozornica medijskog spektakla, dak i u onim
svojim najrnanje spektakularnim - tragidkim aspektima (rnasovna
I judska stradanja, prirodne katastrofe, bolesti, ratovi). n Novi narski
uspeh sve de5e znadi ,,katastrofalanpolar u kojern je izgorela nje-
gova Zrtva" (A.X. l,ibling).'Logika informisanja i logika igre u
potpunosti su se izmirile, a istorijski proces promene funkcije
grailanske javnosti o kojem govori l{abermas, dini se, priveden
kraju. Njena nekada5nja kritidka funkcija regredirala je do funkcije
pasivne, depolitizovane receptivnosti. Taj proces Habermas naziva
refeudalizacijom gradanske javnosti. Javnost vi5e ne nastaje kri-
tidkim prosuilivanjem, ona se vedtadki ,,stvara".
Ovu socio-kulturnu dinjenicu na koju su, kako smo videli,
kornunikolozi ukazivaii jo5 u vreme kada se ova naudna disciplina
zajedno sa svojim predmetom proudavan"ja tek pomaljala, moguie
je razumeti samo ako se irnaju u vidu neke globalne promene u
sferi masovne kulture do kojih je do5lo sredinom veka. ,,Mitologiju
sreie" (Moren) karakteristidnu za njenu uzlaznu fazu u kojoj se
masovna kuhura oslanjala na filmsku industriju, smenila je pojavom
televizije,,problematika sreie" karakteristidna za njenu stagniraju6u
fazu, problematika nagove5tena obelodanjivanjem kriza u privatnim
Zivotima filmskih super-starova, bogova jednog novog Olimpa koji
je masovna kultura sobom ustanovila. Usamljenost, nemir i teskoba
modernog iivota, kojih, ispostavilo se, nisu po5tedeni ni slavni i
bogati savremenici, udinili su da olimpijsku utopiju smeni konkretna
5 
,,Publi"it"t danas vi5e lidi na grudvanje s me6avom, ili puitanje mchura
od sapunice u topli ietnji vazduh" (Kin, i995: 134).
6 Insistiranjem na spektakularnom i naslailivanjem incidcntalnim koje.lc
u njegovoi osnovi, savremeno dovedanstvo, tvrdi Kazncv (Cazeneuvc), stvara scbi
iluziju da gospodari svoiim istoricitetom. ,,Prizori ubistva, razbojniitava, poiara,
poplava, pokolia, krvavih cksplozija, automobilskih sudara, rulenja aviona, kojc
prikazuju mas-mediji, i od kojih telcvizija odabira samo naisnaZniic slikc, predstav-
liaju nadin da sejeftino pruZi iluzija cmancipacije. Rcd je samo o otpacima istoriic,
o talogu ili karikaturi l.judske slobode koiu nam pruZa spcktakularna informaciia."
(Kaznev, 1977 ,448').
7 O to-" i nizu tlrugih etitkih problema sa kojima je suodena praksa
savrcmenog Lumalizma uporediti: Belsey & Chadwick (eds.), 1995.
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masovna utopija, utopija izolovanih ostrva lidnog egzistencijalnog
sklada i slobodnog razvitka, kojima moderna jedinka poku5ava da
se odupre prinudi tegobne svakodnevice. ,,Kuia-dom postaje pono-
vo mesto ogromnih psiho afektivnih ulaganja, lidne mikro-ekono-
mije" rnesto gde moderna jedinka pokuiava da opet pusti koren...
Ku6a je zatvorena, zadaurena, li se otvara prema svetu zahvaljujuii
televiz,iji , koja uspostavlja novu vezu sa njim, stvarnu i imaginarnu:
od sada se nasilje i agresiija preobradaju u predstavu" (Moren,
19'79: 133-134, kurziv I\4 R.).
U svetlu dinjenice na koju ukazuje Moren, svojevremena
Makluanova predvidanja da ie upravo zahvaljujuii hzidkim dometi-
ma medija masovnih komunikacija, njihovim efektima saZimanja
prostora i vremena, svet postati globalno selo, a Zivot modernog
doveka, tvrdio je Gidens (Giddens,l990), dobiti svetsko-istorijski
karakter, ispostavila su se, po svemu sudeii, preuranjenim. Medijski
efekti &tmestikaci.ie sveta o kojima govori Moren, jod uvek, dini
se, odnose prevagu nad efektima njegovog povezivanja vezama
empatije i solidarnosti, u kojima je sadrZan dublji smisao planetar-
nog zajedni5tva kakvo je Makluan imao na umu.
Metafora ,,globalnog sela" je nepouzdana i utoliko Sto ig-
nori5e joS jednu vaZnu dinjenicu - vlasni5tvo i kontrola nad proiz-
vodima medijske industrije sa globalnim dometom nisu i globalno
raspodeljeni, vei su, umesto toga, centralizovani i,l<oncentrisani u
rukama nekoliko najmoinijih medijskih korporacija sveta (,,me-
dijske imperije"), lociranih na prostorima najbogatijih i politidki
najuticajnijih njegovih delova. One su kao takve u posedu mo-
gu6nosti da najvi5e i profitiraju od globalizovane medijske indu-
strije, preciznije govoreii - globalne potroinje njenih proizvoda.
Belsij i eedvik (Belsey & Chadwick , 1995:3) po svemu sucleii s
pravom upozoravaju na dinjenicu da vlasni5fvo nad svetskim infor-
macionim i komunikacionim resursima nije ni5ta manje zna(aj-
no od vlasni5tva nad materijalnim resursima planete. Makluanovo
,,globalno selo" sugeri5e, medutim, polje medijske ,,igre" okupirano
podjednako uticajnim r za ,,ignl' opremljenim akterima. Ta slika,
sasvim sigurno, ne odraZava stanje stvari kakvo postoji danas u
svetskoj medijskoj produkciji.
Argument protivnika ovog stanovi5ta nalazi upori5te u di-
njenici da se, uprkos tome Sto najveie medijske korporacije nekoliko
najbogatijih zemalja sveta disproporcionalno kontroli5u medijsku
produkciju, ti medijski produkti distribuiraju i konzumiraju Sirom
sveta. Ta univerzalna potro5nja, kaZe se, i jeste su5tina ,,globalnih
medija". MoZda bismo se i mogli sloZiti da je primena termina
,,globalni" na potro5nju medijskih produkata adekvatnija nego nje-
gova primena na samu medijsku produkciju. Olake i prebrze gene-
ralizacije mogu, merlutim, i ovom prilikom zatamniti neke vaZne
sociokulturne dinjenice sveta u kakvom Zivimo. Mediji, odnosno
njihovi sadrZaji su, naime, samo na prvi, povrSni pogled podjednako
dostupni na svim njegovim geografskim tadkama. Konzumiranje
medijskih proizvoda iziskuje znadajne finansijske izdatke, bilo za
kupovinu tehnidkih uredaja kakvi su, recimo, radio-prijemnik i
televizor koji omoguiavaju pristup tim proizvodima (hardware)
ili, pak, za kupovinu samih medijskih proizvoda poput knjiga, no-
sada zvuka (kasete, kompakt diskovi... - software)... Otuda, eko-
nomski bogatije nacije koje disproporcionalno poseduju medije i
proizvode medijske sadrZaje, takode ih disproporcinalno i tro5e.
Ni na unutarnacionalnom planu potro5nja masmedijskih sadrZaja
ne iskazuje nijedan pouzdan znak uniformnosti i ravnomernosti.
Naime, samo srednja i viSa klasa mnogih zemalja, njihova eko-
nomska elita, finansijski je sposobna da obezbedi regularan pristup
globalnim medijskim proizvodima. Pi5uii o JuZnoj Americi, dva
komentatora st zapazila:. ,,Na kontinentu gde su mnogi istinski
siroma5ni, masovna kultura pokazuje tendenciju da akcentira raz-
like. Ona dini studenta iz Buenos Airesa bliZim svom kolegi iz
Njujorka, nego nekom zemljaku iz siroma5ne argentinske provincije
udaljene 300 milja od prestonice" (Escobar & Swardson, 1995: 1).
Pristup masovnim medijima sa globalnim dometom i potro5nja
njihovih proizvoda, dakle, reflektuju Siri obrazac kako unutarna-
cionalne, tako i medunacionalne nejednakosti. Egalitaristidka slika
,,globalnog sela" joS jednom zatamnjuje medijsko-komunikacionu
realnost sveta (cf.: Heynes & Croteau, 1997:289).
ll Etika politiikog diskursa, mediji i proizvodnja
druinenih konflikata
Bezobzira na tu, u najmanju ruku ambivalentnu ulogu medija
na globalnom kulturnom planu, oni su na mikro-kulturnom planu
jo5 uvek nezaobllazni vrlo moini, ako ne i najmo6niji agensi
politidke socijalizacije i politidke mobilizacije sa oduvanim prima-
tom nad Skolom i porodicom kao tradicionalnim ,,politidkim agen-
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masovna utopija, utopija izolovanih ostrva lidnog egzistencijalnog
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se odupre prinudi tegobne svakodnevice. ,,Kuia-dom postaje pono-
vo mesto ogromnih psiho afektivnih ulaganja, lidne mikro-ekono-
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karakter, ispostavila su se, po svemu sudeii, preuranjenim. Medijski
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dijske imperije"), lociranih na prostorima najbogatijih i politidki
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strije, preciznije govoreii - globalne potroinje njenih proizvoda.
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macionim i komunikacionim resursima nije ni5ta manje zna(aj-
no od vlasni5tva nad materijalnim resursima planete. Makluanovo
,,globalno selo" sugeri5e, medutim, polje medijske ,,igre" okupirano
podjednako uticajnim r za ,,ignl' opremljenim akterima. Ta slika,
sasvim sigurno, ne odraZava stanje stvari kakvo postoji danas u
svetskoj medijskoj produkciji.
Argument protivnika ovog stanovi5ta nalazi upori5te u di-
njenici da se, uprkos tome Sto najveie medijske korporacije nekoliko
najbogatijih zemalja sveta disproporcionalno kontroli5u medijsku
produkciju, ti medijski produkti distribuiraju i konzumiraju Sirom
sveta. Ta univerzalna potro5nja, kaZe se, i jeste su5tina ,,globalnih
medija". MoZda bismo se i mogli sloZiti da je primena termina
,,globalni" na potro5nju medijskih produkata adekvatnija nego nje-
gova primena na samu medijsku produkciju. Olake i prebrze gene-
ralizacije mogu, merlutim, i ovom prilikom zatamniti neke vaZne
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njihovi sadrZaji su, naime, samo na prvi, povrSni pogled podjednako
dostupni na svim njegovim geografskim tadkama. Konzumiranje
medijskih proizvoda iziskuje znadajne finansijske izdatke, bilo za
kupovinu tehnidkih uredaja kakvi su, recimo, radio-prijemnik i
televizor koji omoguiavaju pristup tim proizvodima (hardware)
ili, pak, za kupovinu samih medijskih proizvoda poput knjiga, no-
sada zvuka (kasete, kompakt diskovi... - software)... Otuda, eko-
nomski bogatije nacije koje disproporcionalno poseduju medije i
proizvode medijske sadrZaje, takode ih disproporcinalno i tro5e.
Ni na unutarnacionalnom planu potro5nja masmedijskih sadrZaja
ne iskazuje nijedan pouzdan znak uniformnosti i ravnomernosti.
Naime, samo srednja i viSa klasa mnogih zemalja, njihova eko-
nomska elita, finansijski je sposobna da obezbedi regularan pristup
globalnim medijskim proizvodima. Pi5uii o JuZnoj Americi, dva
komentatora st zapazila:. ,,Na kontinentu gde su mnogi istinski
siroma5ni, masovna kultura pokazuje tendenciju da akcentira raz-
like. Ona dini studenta iz Buenos Airesa bliZim svom kolegi iz
Njujorka, nego nekom zemljaku iz siroma5ne argentinske provincije
udaljene 300 milja od prestonice" (Escobar & Swardson, 1995: 1).
Pristup masovnim medijima sa globalnim dometom i potro5nja
njihovih proizvoda, dakle, reflektuju Siri obrazac kako unutarna-
cionalne, tako i medunacionalne nejednakosti. Egalitaristidka slika
,,globalnog sela" joS jednom zatamnjuje medijsko-komunikacionu
realnost sveta (cf.: Heynes & Croteau, 1997:289).
ll Etika politiikog diskursa, mediji i proizvodnja
druinenih konflikata
Bezobzira na tu, u najmanju ruku ambivalentnu ulogu medija
na globalnom kulturnom planu, oni su na mikro-kulturnom planu
jo5 uvek nezaobllazni vrlo moini, ako ne i najmo6niji agensi
politidke socijalizacije i politidke mobilizacije sa oduvanim prima-
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turartra" druitva (Rajh).'Ova tvrdnja se odnosi u prvom redu na
televiziju kao najmladi, ali u isto vreme, zbog njenog audio-
vizualnog karaktera. odnosno sposobnosti da sluZedi se istovremeno
auditivnirn i ikoniikim elementima, u procesu recepcije svojih sa-
drZaja rnobili5e oko i uho, dva najznadajnija i najinformativnija
dovekova eula - najrnoinili medu njima. Ta svojstva medija se
najintenzivnije eksploati5u  okolnostirna velikih politidkih kriza,
kakva je, recimo, bila ona koja je prethodila raspadu Jugoslavije,
kriza koju su iz latentne u manifestnu fazu preveli upravo mediji
masovnih komunikacija. Dajuii neograniden publicitet stavovima
nepornirij ivo sukobljenih politidkih elita, odnosno u njima sa-
drZanim neusaglasivim politidkim vrednostima i politidkim ciljevi--
ma, medili su odludno doprineli i afirmaciji rata kao jedinog nadina
njenog razre5enja. A u ratnim okolnostima - poznato je * gotovo
sve druitvene funkcije medija bivaju suspendovane u kolist njihove
politidko-propagandne funkcije. Preciznije govoreii, u procesu
posredovanja politidke (kvazi)komunikacije kakvoj se tada pribe-
gava, mediji postaju njen tehni[ki, odnosno tehnoloSki aspekt i
upravo kao takvi vrlo vaZni i nezamenljivi. Akteri komunikacije -
poSil.jalac i adresat politidke poruke pritom su uglarrnom van nji-
hovih institucionalnih okvira. Jezik se kao verbalni sistem medu-
ljttdske komunikacije ispostavlja kao najpogodniji medijum zanje-
no plasiranje, njen transfer, a mediji masovnih kgmunikacija sa
svojom tehnologijom za njenu transmisiju masovnoj' publ ici.
Jezik kao sistem znakova sa prevashodnom socijalnom
funkcijom komuniciranja - vi5e puta je isticano - nudi Sirok reper-
toar iingvistidkih sredstava kojima se mogu izrazitirazlltita naudna,
filozofska i ideolo5ka stanovi5ta, razliditi politidki programi, odno-
sno u njima sadrZane politidke vrednosti i politidki ciljevi. Obli-
kovanje sistema politiikih vrednosti, profilisanje i projekcija poli-
tiikiir ciljeva na tim vrednostima utemeljenim, medutim, u nadle-
Znosti su onih koji se u odredenom trenutku naclu na odluduju6im
mestima u politidkoj hijerarhiji. Jezik se, na odredeni nadin modeli-
n Rcd jc o svojcvrsnom ncplaniranom kurikulumu, paralelnoj Skoli kako
.jc Zrrri Fridman (Friedman) oznadio skup informacija,znanja,vrcdnosti, stavova i
modcla ponaianaja koji sc prcnoso srcdstvima masovnih komnnikaciia. O znadaju
njihovc obrazovne lunkcijc svcdodi Uneskov projekat obrazovanja za mcdije oz-
vaniicn Crinvaldskom dcklaracijom 1982. (GrUnwald Dcclaration on Mcdia Edu-
cation, 1982) Uz kornp.iutersku, medijska pismenost sadinjava ono ito se naziva
novim i l i  funkcionalnim pismcnostima.
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ran, samo stavlja, ili, preciznije redeno - biva stavljen u sluZbu
propagande politidkih poruka, odnosno u njima sadrZanih politidkih
vrednosti politidkih ciljeva. Kao takav, on vr5i jo5 jednu, vrlo
vaZnu politidku funkciju - adresate tih poruka psiholo5ki preparira,
indukuje u njima politidku volju za usvajanje propagiranih vrednosti
i ciljeva, konformira ih tim ciljevima i mobilizuje za akcije njihove
realizacije. Tu svoju funkciju politidki jezik, ili, preciznije govore6i
- politiiki diskurs kao poseban tip diskursa, odnosno kao jedan
funkcionalni stil, jedan registar odreilenog jezlka,kao,,politolekt",
postize prvenstveno i gotovo iskljudivo na planu leksike i fraze-
ologije, dakle, bez mogudnosti da interveni5e u dublje strukture
jezike i da ih znadajnije deformi5e. To, dakako, ne znadi da se i
tim, relativno ogranidenim intervencijama u odredeni jezik ne mogu
postidi krupni efekti na planu psiholo5ke ,,obrade" onih kojima je
on, tako modeliran, upu6en.
Takav jezik, dakle, strogo propisuje izbor leksema i fraza,
odnosno semantidki sadrZaj, semantidku vrednost nose6ih leksema
ifraza politidke poruke. Kako to konkretno izgleda, moglo bi se
demonstrirati na primeru jedne od medijski najde5e plasiranih poru-
ka tokom gradanskog rata na na5im prostorima, odnosno njene
kljudne sintagme ,,odbrana vekovnih ognjiita". Nosedi leksemi
ove sintagme sl odbrana i ognjiite, mada im po svojoj nosivosti,
po leksidkoj ,,telinI" ozbiljno konkuri5e i red, leksem vekovna.
Semantidki sadrZaji oba, odnosno sva tri leksema su iskljudivo
pozitivni, sa snaznom sentimentalistidkom crtom (leksem odbranct
ima semantidku vrednost ugroZenosti, bespomodnosti, pravednosti,
dok u semantidkoj ,,auri" leksema ognjiite dominira elemenat uko-
renjenosti, onoga ,,svoj na svome", u toplini svoga doma i u njemu
ognji5ta kao simbola porodidne srede, prisnosti obitavanja onih
oko njega, ljudskog zajedni5tva, elemenat koji medu pripadnicima
etnosa preteZno ruralne tradicije nemerljivo dobija na snazi).
Leksem ,,ognjiSte" je, inade, jedan od najde5e ksploatisanih
u medijskoj prezentaciji rata na prostorima bivde Jugoslavije. Nje-
govim emotivistidkim potencijalima je, kao Sto smo videli, trebalo
izazvati ganutost onih kojima je upuden i time obezbediti njihovu
naklonost i odobravanje za svaki gest onih koji su ustali u odbranu
svojih napadnutih ,,vekovnih ognji5ta", uprkos tome Sto ognji5ta
ve6 odavno nije bilo u domovima ratom pogodenih ljudi koji su
bili primorani da ih napuste, ostavljajudi u njima ceo inventar mo-
dernog, ne-ruralnog poku6stva, od friZidera i ve5 ma5ina, do video-
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turartra" druitva (Rajh).'Ova tvrdnja se odnosi u prvom redu na
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njihovc obrazovne lunkcijc svcdodi Uneskov projekat obrazovanja za mcdije oz-
vaniicn Crinvaldskom dcklaracijom 1982. (GrUnwald Dcclaration on Mcdia Edu-
cation, 1982) Uz kornp.iutersku, medijska pismenost sadinjava ono ito se naziva
novim i l i  funkcionalnim pismcnostima.
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ran, samo stavlja, ili, preciznije redeno - biva stavljen u sluZbu
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ognji5ta kao simbola porodidne srede, prisnosti obitavanja onih
oko njega, ljudskog zajedni5tva, elemenat koji medu pripadnicima
etnosa preteZno ruralne tradicije nemerljivo dobija na snazi).
Leksem ,,ognjiSte" je, inade, jedan od najde5e ksploatisanih
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govim emotivistidkim potencijalima je, kao Sto smo videli, trebalo
izazvati ganutost onih kojima je upuden i time obezbediti njihovu
naklonost i odobravanje za svaki gest onih koji su ustali u odbranu
svojih napadnutih ,,vekovnih ognji5ta", uprkos tome Sto ognji5ta
ve6 odavno nije bilo u domovima ratom pogodenih ljudi koji su
bili primorani da ih napuste, ostavljajudi u njima ceo inventar mo-
dernog, ne-ruralnog poku6stva, od friZidera i ve5 ma5ina, do video-
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rikordera i kompjutera (cf. Papi6,1996: 81). Siidnu strukturu i
retorski'cilj imale su i poruke na koje ukazuje Ranko Bugarski
(1994,101), tipa: ,,JNA oslobada Cavtat i Dubrovnik", ili: ,,Branioci
Mirkovaca oslobadaju Vukovar", sa,,oslobatfanjem" kao temeljnim
leksemom, kojim je, takode, trebalo, proizvesti emotivno-ganutlji-
vi efekat kod onih kojima je poruka upu6ena, njihove simpatije sa
onima koji samo ,,oslobailaju" ono Sto im pripada, dto je nesporno
njihovo. Tim retorskim strategemama trebalo je, kako bi rekao
Paskal Brikner (Bruckner), monopolisati status Zrtve, odnosno pri-
grabiti svekoliku nesredu i proglasiti se njenim jedinim vlasnikom,
intzeti iz nje sve ostale. Odavno ve6 je sasvim dobro znano da nije
bilo na delu nikakvo oslobailanje, ve( zauzimanje teritorija na koje
se, sa manje ili vi5e osnova polagalo pravo. Hana Arent (Arendt)
bi u tome prepoznala retorsku skionost metodama defaktualiza-
cije, karakteristidnu za modernu politiku u celini, politiku za koju
je poverenje u dinjenidnu istinu definitivno postalo antipolitidko
stanovi5te (cf. Arent, 1984: 35). U skorijoj pro5losti, SAD i njiho-
va spoljna politika, odnosno nadin njenog retorskog opravdava-
nja ubedljivo je svedodio (i joi uvek svedodi) u prilog ovog za-
palanja Arentove. Tako, recimo, frazom o ,,za5titit ljudskih prava"
grubo medanje u unutra5nje stvari drugih zemalja radi za5tite sop-
sfvenih nacionalnih interesa, defaktualizuje se, retorski perverti-
ra u za5titu jedne od najvi5ih vrednosti modernog.legalizma *
ljudskih prava. Monopol jedine preostale supersilE ira odluke o
akcijama te vrste kamuflira se pozivanjem na medunarodnu zajed-
nicu kojoj se retorski imputira njihovo dono5enje. Ili, na primeru
koji navodi eomski (Chomsky), frazom o,,podsticanju mirovnog
procesa" SAD uglavnom prikrivaju svoja diplomatska nastdanja
da se konflikti odrZavaju na onom nivou intenziteta koji odgovara
ameridkim drZavnim interesima, dakle da do njihove pacifikacije,
odnosno istinskog mira ne dode, pri tom blokiraju6i sve druge
medunarodne pokudaje usmerene u tom pravcu (cf. Comski, 1994,
68).Iz ugla sociolingvistike, ovde je red o pomeranju znadenja
pojedinih redi,lO odnosno jezidkoj mistifikaciji, kojoj je cilj ma-
9 Hotimidno koristim termin ,,retorski" umesto,,retoridki", jer respektujem
razliku izmedu onoga Sto je po govoru, besedni5tvu, dakle ,,retorsko" i onoga Sto je
po retorici kao teoriji, nauci o besedni5tvu, dakle,,retoridko",
l0 
,,ReIi u govoru politidala obidno imaju dva znadenja. Jedno je ono koje
se moZe nadi u redniku , a drugo znaienje je korisno onima na vlasti - to je doktrinarno
zna(enje" (domski, 1994: 67).
nipulisanje javnog mnjenja. ,,Tu se, naime, iz centra politidke moii
odredenim, Siroko poznatim i kori5enim redima daje suptilan se-
mantidki zaokret za koji znaju samo posve6eni, dok Sire pudanstvo,
Zivedi u uverenju da zna o demu je red, zapravo biva iskljudeno iz
komunikacije" (Bugarski, 1994: 103). t t
Jezl(ka praksa svake dru5tvene zajednice beleZi stalne pro-
mene. One su manifestni aspekt dru5tveno-konvencionalnog karak-
tera jezika i, kao takve, nerazludivi deo njegove socijalne istorije.
U redovnom toku stvari te promene se de5avaju spontano, dolaze
iz horizontalne ravni dru5tvene komunikacije, iz komunikativne
prakse koja se, fenomenolo5kom terminologijom redeno, odvija u
polju sveta iivote. Moderna politika, upozorava Gadamer (1977:
25), inauguriSe jedan nov fenomen - regulisanje jezka sa svesnim
ciljem, njegovo normiranje kao svesno prirudan instrument politike.
Moderni politidar kao retor, dakle, pornera jeziEke izvore prema
vertikalnoj ravni druStvene komunikacije, vr5e6i na taj nadin svo-
jevrsno nasilje nad jezikom i ustaljenim tokom njegovog razvoja.
Politidki govor ove vrste ne obrazlaLe,ne argumentuje, nje-
gov retorski cilj nije onaj platonovski - da ubedi , ve6 onaj sofistidki
- da nagovori, odnosno nad-govori, u smislu zavotlenja, pridobi-
janja iracionalnim sredstvima, to jest da savlada slu5aoca, odnese
pobedu nad njegovim govorom za koji Grci, nimalo sludajno, koriste
termin logos, isti onaj kojim oznadavaju umnost, inteligibilnost.
,,Nadgovoriti znati kretati se instancijo m nad lli i zv on racionalno g,
instancijom koja nadilazi govor, log,os, um" (Petrovif,1975:26).
Red je, dakle, o retorici kao rabulistici koja suspenduje veze oratia
i ratia, odnosno o retorici kao pukoj retorskoj propagandi, kako je
Karl Poper (Popper) imenovao retorsfvo kome je osnovni cilj nago-
varanje, odnosno nadgovaranje.
ll Istu ideju domski izraiava slede(irn reiima: ,,Doktrinarni sistem koji
proizvodi ono Sto u razgovoru o nalim neprijateljima nazivamo 'propagandom' je
usmeren prema dva razliEita dela stanovni5tva. Jedan deo, koji se ponekad naziva i
'politidkom klasom', dini otpriliko 2070 stanovnistva, relativno obrazovanog, manje-
vi5e govomo veltog, koji udestvuje i u donolenju nekih odluka. Njihovo prihvatanje
doktrine je kljudno, polto oni mogu da kreiraju i sprovode politiku.
Drugi deo je ostalih 807o stanovni5tva. Oni su Lipmanovi 'posmatradi
zbivanja', koje on naziva i 'zbunjenim stadom'. Oni treba da izvrSavaju nareclenja i
da se ne medaju u poslovc vaZnih ljudi." (lbrd,72). Na drugom mestu eomski ih
naziva metom ,,neophodnih zabluda" u koje ih politidki propagandisti retorskom
strategijom o kojoj je red dovode, iznudujuii na taj nadin njihov nesvesni pristanak
i podr5ku za planirane politidke akcije" (Cf: Chomsky, 1989).
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,,ReIi u govoru politidala obidno imaju dva znadenja. Jedno je ono koje
se moZe nadi u redniku , a drugo znaienje je korisno onima na vlasti - to je doktrinarno
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'politidkom klasom', dini otpriliko 2070 stanovnistva, relativno obrazovanog, manje-
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doktrine je kljudno, polto oni mogu da kreiraju i sprovode politiku.
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zbivanja', koje on naziva i 'zbunjenim stadom'. Oni treba da izvrSavaju nareclenja i
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Savremeni tll ozofi jezika pragmatistidke orijentacije tvrde
da je lingvistidko pona5anje odredeno namerom da se izazove
odredeni komunikacijski efekat. Nameravani komunikacijski efekat
retora kao politidkog propagandiste j usmeravanje javnog mnjenja
u pravcu prihvatanja rrjegovih politidkih stavova, ostavljaju6i pritom
individuu u iluziji da je donela autonomnu odluku. Jer retor kao
politidki propagandista uvek nastupa sa namerom da pojedincu iz
mase ve6 donetu politidku odluku predstavi kao njegovu lidnu,
zapravo 
.fingira odluinost da ga udini subjektom politidkog od-
ludivanja, pre nego njegovim pukim izvr5iocem.'' Ovaj tip retorike
stoga nailazi na manji socijalni otpor u politidkim zajednicama sa
preovladujuiim potluniikimtipom politidke kulture, kako su, ideal-
tipski, Almond i Verba (1989: 53) definisali onaj model grupne
orijentacije prema politidkoj akciji, pa i svetu politidkog u najSirem
smislu za koji je karakteristidan pasivan odnos pojedinca, njegova
samopercepcija sopstvene pozicije u tom svetu kao pozicije obje-
kta. pre nego subjekta koji aktivno participira u politidkom Zivotu.
Upravo taj elemenat politidke kulture - percepciju sopstvene uloge
u politidkom Zivotu, odnosno procenu lidne gratlanske kompeten-
tnosti - Glenda Petrik (Patrick, 1984: 287) odreduje kao njeno
kljudno distinktivno obeleZje.
Mogli bismo se s pravom zapitati ne koristimo li u razmatra-
nju ove vrste politiikog govora termine .,retor" i ,,retorstvo" nekri-
tidki, buduii da su oni u antidkom svetu od koga'ih ba5tinimo,
jednom dimenzijom zna(enja pretpostavljali ve5tinu bese<Ienja,
Sto je kriterijum koji savremeni politidki govornici, ili, preciznije
- politidki potentati kao govornici, ne moraju zadovoljiti da bi im
se verovalo na red. Prosednom gradaninu danas je vee pozicija
vlasti i medijske prisutnosti govornika dovoljan ,,argument" za
verovanie na red.
Osnovna retorska sredstva politidke propagande, odnosno
politidkog retorstva kao retorske propagande s\ stereotipna mnjenja
i predrasude. A stereotip, tvrdio je Olport (Allport, 1958: 187)
'" Za taj tip politiike rctorikc karaktcristidne su u tom smislu frazc tipa:
,,Svakom nadcm gradaninu 
.je dobro poznato da...", ,,Svi smo mi dvrsto rcseni
da...", , ,Svako od nas ic odluian da..." i sl .
nije pojarn, vei stigma nad pojmom koja ,,radi" tako da spredava
mi5ljenje u razlikama o pojmu. Jezik stereotipa u politici, medutim,
nije samo vid nekreativnosti njegovih praktikanata, ve6 retorska
strategema kojoj je cilj da stigmatizujuiim (dis)kvalifikativima poli-
tidkog protivnika li5i ljudskih karakteristika, dehumanizrle ga i
time, na posredan nadin, oslobodi etiike odgovornosti one koji su
pripravni cia se sa njim i fizidki obradunaju, Stavi5e, da ih motivi5e
i mobilizuje na takve akte.' ' ' Edmund Berk (Burke, 1984: 70) je,
po svemu sudeii, s pravom isticao da govornikov izbor iz postdeieg
jezidkog materijala pouzdano odrecluje karakter njegovog poli-
tidkog angaZmana.
IVIedu stereotipima proratne propagande svih triju zara(enih
strana u jugoslovenskom gradanskom ratu najfrekventniji je bio
onaj o neprijatelju, uveliko eksploatisan u politidkom Zargonu
biv(eg reZima, sada transfbrmisanog i proiirenog sadrZaja, prila-
godenog potrebi retorskog ovladavanja novim politidkim okolno-
stima. ,,Unutra5nji neprijatelji" postaju pojedinci nedovoljno ar-
tikulisanog nacionalnog oseianja, odnosno protivnici nacionali-
stidke ideologije i politike (,,izdajnici"), pristalice bivieg reizima
(,,komunjare",,,banda crvena"), mladidi koji su izbegli vojnu mo-
bil izaciju (,,dezerteri")... Medu,,spoljaSnje neprijatelje" svrstavani
su pojedinci i narodi sa suprotne strane ratnog rova, odnosno njiho-
vi politidki lideri (Srbi, Hrvati, Muslimani, Alija, Tudman, Milo-
Sevii...), kao i medunarodne institucije i njihovi predstavnici (Ame-
rika, Nemadka. Bu5, GenSer, Papa, Vatikan...) koji su se suprot-
stavljali proratnoj politici politidke oligarhije neke od zara(enih
strana (uglavnom srpske * cf. eolovi6, 1996).
Uodi ratnog konflikta u Hrvatskoj u politidkom diskursu
preovlatluju stereotipi o ,,usta5ama" i ,,detnicima", iako su politidke
snage koje se samoodreduju na taj nadin, odnosne sebe identifikuju
" Lc.;inz, Izerbit i Scdron tvrdc da stereotipi nastaju iz nuZnosti da sc
iovck orijentiic u socijalnom okruZcn-ju, da mu da zna(enje i smisao, grupi5udi
mnoitvo informaci,ja koje dobija iz niega u katcgori.jc (tcrmin koii autori sasvim
ncuobiiajeno koristc kao sinonim za,.stcrcotip"). LI tom smislu, pozitivnc ili ncga-
tivnc stcrcotipc o drugima (,,outgroup!') nc trcba, sugcri5u autori, trctirati kao
proizvode rigidnog i lenjog uma, vei kao nu7.ne katcgorizacije bez kojih bi predstava
o i socijalna intcrakcija sa n jima, bili ncmoguini (cf. Lcycns, Yz-crbit & Schadron,
1994). Ovo doista originalno i ,.ncstcrcotipno" stanovi5te o stcrcotipima, kakvim
ga, uostalom, odrcduju i sami autori, prcvida ,,samo" icdnu linicnicu - moguenost
politidke instrumcntalizaciic ncgativnih stcrcotipa o drugima sa socijalnim poslcdi-
cama o di.joj pogubnosti ovovekovna istorija svedoli sasvim ubcdljivo.
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sa pomenutim politidkim grupaci-jama iz pro5losti, joS uvek sasvim
malobrojne. Tome naruku i5li su i reZimski istoridari i njihove
interpretacije novije istorije, odnosno politidke pozicije dvaju naro-
da u njoj. U toj optici Srbi su fungirali kao hegemonisti i unitaristi,
to jest ,,detnici", a Hrvati kao genocidni separatisti, to jest ,,ustaSe".
PrenoSenjem rata na prostore biv5e BIH i tamo5nja, treia strana
stekla je zasluZenu stigmu. ,,MudZahedinim"a su imenovani svi
muslimanski borci, bez obzirana to da li su domoroci ili ratnici-gosti
iz arapskih zemalja. Jezik dije su simbole nastanile utvare iz pro5losti
nije se - ponovimo to -- sam od sebe transformisao u krvavu zbilju.
Politidka odluka da se poravnaju raduni iz pro5losti, koju su u
svest masa trebalo da prizovu pomenuti simboli doneta je mnogo
pre nego Sto su oni reaktualizovani u politidkom jeziku. Na taj
nadin okondano je dugotrajno potiskivanje sistemsko- strukturalnih
konflikata u jugoslovenskom dru5tvu i njihovo transformisanje u
istorijske konflikte, koji su, kao takvi, nere5ivi u sinhronijskoj ravni,
osim u formi ratnog ,,reSenja" (cf. Gredelj, 1995: 139).
Da se upotreba stereotipa kao najefikasnijeg sredstva poli-
tidke propagande joS uvek na naSim prostorima praktikuje nesma-
njenim intenzitetom, po svemu sudeii sa istim politidkim ciljem,
svedode i nedavna de5avanja na politidkoj scenijedne od dve fede-
ralne jedinice drlave u kojoj danas Zivimo, odnosno nadin njihove
medijske prezentacije u onoj drugoj. ViSe od polovine.glasada koji
su na nedavnim predsednidkim izborima u Crnoj Gori dali glas
podr5ke od srbijanskog politidkog relima defavorizovanoj poli-
tidkoj opciji, odnosno njenom predstavniku meilu predsednidkim
kandidatima, stigmatizovani su kao,,islamski fundamentalisti",,,al-
banski separatisti" i ,,usta5e". Prve dve etikete sadrZane u ovoj
poruci upuiene su - jasno je - predstavnicima muslimanskog i
albanskog naroda u Crnoj Gori, dok je treia namenjena onom
preostalom - pravoslavnom delu nepoiudnih glasada koji su tako
u politidkom Zargonu jedne politidke stranke u Srbiji postali ono
Sto kroz svoju istoriju nisu, niti su po prirodi stvari mogli biti -
usta5e. Da paradoks bude potpun, pomenute kvalifikacije auto-
rizovao je portparol stranke, bar prema njenom sopstvenom samora-
zumevanju i samoprezentaciji - leve politidke orijentacije, stranke
kakvoj bi dak i mnogo benignije,,,puko" nacionalno klasifikovanje
a nekmoli nacionalno stigmatizovanje birada, po definiciji njene
politidke platforme morali biti strani.
Ubrzo nakon tih dogadaja, aktiviranjem i intenziviranjem
sukoba na Kosovu i Metohiji, reaktualizovani su i dobili na frekven-
tnosti stari stereotipi o ,,srpskim agresorima" s jedne, i ,,albanskim
teroristima", s druge strane.
U medijskoj prezentaciji rata na prostorima biv5e Jugoslavije
kakva je praktikovana u stranim medijima, uglavnom se pribegavalo
negativnim stereotipima o Srbima (,,primitivni Balkanci",,,zlodin-
ci", ,,varvari"), koji su bili najfrekventniji u periodima koji su
neposredno prethodili nekoj od vojno-kaznenih mera (bombardo-
vanje srpskih poloZaja u Bosni, uvodenje ekonomskih i kulturnih
sankcija SRJ. . .), kada je njihovom upotrebom, uz niz drugih medij-
skih manipulacija (televizijskom slikom, novinskom fotografi-
jo-,...) trebalo obezbediti saglasnost tamo5njeg javnog mnjenja
za planirane akcije.
Uputno je na ovom mestu prisetiti se jednog Gadamerovog
zapai.anja da se govorni5tvo koje se sluZi nagovaranjemrazvijaiz
prirodne sposobnosti za praktidnu ve5tinu kakva je, recimo, ve5tina
politidkog zavoilenja masa i odrZavanja na vlasti, sposobnosti koja
moZe postojatibez ikakve teorijske refleksi.ie o njenim sredstvima.
Retor kao politidki propagandista, dakle, ne mora znati, a najde5e i
ne zna niSta ili zna vrlo malo o sredstvima koiima se sluZi ali se
njima, uglavnom, sluZi vrlo uspe5no.
Jezik je nastavak nejezidkog delovanja drugim, jezidkim
sredstvima, tvrdio je Hans Herman (Hoerman,1977:9), ispravno
uodavaju6i i markirajuii tu dinamidku, praktidku dimenziju jezika
o kojoj je bilo redi u ovom izlaganju, ali, dini se, u isto vreme je
neopravdano apsolutizujuCi. Jezlk, kao Sto znamo, ima i druge
dimenzije, druge socijalne funkcije. Ono Sto je nesumnjivo jeste
da se u politici ta njegova dimenzija koju Kasirer (Cassirer, 1972,
276) vis-d-vis komunikacijskoj oznadava kao magijska a Biler
(Biiler, 1934,23) kao apelativna, eksploati5e vi5e nego bilo koja
druga. Jedna odgovorna pedagogija morala bi postati svesna izazova
pred koji je stavlja ta dinjenica. Adekvatan odgovor na njega pred-
stavljao bi poku5aj afirmacije i favorizovanja te, u politidkom Zar-
gonu sistematski tendenciozno potiskivane i marginalizovane -
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komunikacijske funkcije jezika, funkcije jezika kao s;redstva spora-
r.umevunju koje bi se temeljilo na onome Sto je Grajs (Grice, 1975:
45) definisao kao osnovne principe pragmalingvistike - principrr
uljudno,sti i principu kooperurit'nosti, i njenoj kljudnol etidkrl mak-
simi istinitog govorenja i preLtz.imanja otl,govt,rno.sti i.ail1tlvrrenu
re.t. Od udesnika u kornunikaciji se, dakle, zahteva da hona.fitte
udestvuju u razmeni poruka, koristeii pritom iskaze koji sadrZe
pravu kolidinu inforrnacija, koji su, koiiko je to u rnoii govornika
istiniti, odnose se na pravu temu razgovora i jasno su formulisani.
Govornik bi u kornunikacrji trebalo da se pona5a u skladu sa nekom
vrstom bontona, odnosno da vlastitim iskazima ne nanosi nikakvu
Stetu sagovorniku ili treiim osobama, da ne izaz;a intencionalno
neslaganje ili antipatiju. U tom pravcu trebalo bi usmeravati onu
ritualizaciju govora koju Fuko (Foucault, 1984:123) odreduje kao
suStinu obrazovnog procesa. Insistiranjem na znadaju poStovanja
ovih principa u prostoru meduljudske komunikacije mikro-nivoa,
,,komunikacije slobodne od vlasti" (Habermas) i ukazivanjem na
socijalne posledice njenog izostanka u politidkoj komunikaciji,
transparentne na svim geopolitidkim prostorima savremenog sveta,
mogla bi se u znadajnoj meri razviti rezistentnost na z-amke poiitiike
retorike i podstaii sposobnost lobodnog i kritidkog, nestereotipnog
miSljenja^ A nestereotipno mi5ljenje, mi5ijenje u razlikamir kako
bi rekao Olport (ukoliko ono, ako je doista to. da!.le miSljenje,
odnosno raz-sudivanje, a ne pred-rasudnost, i moZe biti drugadije)
jeste onaj socijalno-psiholo5ki unrditio sine quu nrzr demokr"atskog
druStva, druStva meduetnidke toierancije i interkulturnog proZima-
nja, kakva bi zbog svoje rnultietnidke strukture nolens wtlen.s morala
biti veiina dru5tava savremenog sveta. No, uspe5nost jednog poli-
tidkog projekta koji bi se temeljio na navedenim vrednostima pret-
postavlja revitalizaciju interesu i yttrebe druitvenih zajednica za
njima kao svojim aksiolo5kim supstratom. To je, medutim, svo-
jevrstan predjezidki rnetajezidki uslov za efikasnost retorike koja
bi afirmisala politidke vrednosti o kojima je red, uslov iije ostva-
renje, prevazilazi ekspertske nadleZnosti l ngvista i zalazi u domen
delovanja nekih drugih naudnih, pa i druitvenih delatnika u Sirem
smislu. Krupan doprinos njihovom pregnuiu mogli bi dati i mediji
masovnog komuniciranja, postavljenog na radikalno izmenjene
konceptualne osnove o kojima ie biti ne5to vi5e redi u delu teksta
koji sledi.
III f'olitikn, etikct i mediji Lt ,\enci ctpokalipse
Kantovo stanoviSfe izreieno svojevremeno u dodatku Nacrta
z.a veiiti mir dzt istinska politika ne moze udiniti nijedan korak pre
nego Sto se pokloni moralu, savremenom doveku zvudi bezizgledno
zastarelim. Ono je, kako bi rekao Kin (Keane). glas vapijuieg u
pustinji rnoderne polit ike koja je, c*ini se, definit ivno i neopozivo
raskinula sve veze kojima je nekada bila povezana sa etikom kao
celinom normativnog utemeljenja sveta. Naime, u antidko doba
odnos izmedu polit ike i etike imao je karakter dvrstog i stabilnog
saveza. Tu dinjenicu utvrduje i Aristotel stavom izredenim u Ni-
ktmuhova.i etici da se u praktidnoj pameti ili razboritosti(phronesis),
a ona je organon polit ike kao prakti ine fi lozofi je i l i  f i lozofi je o
ljudskim stavrima, istina poklapa sa etidki ispravnim htenjem. Kako
je pored ,,dobra" i ,,op5te koristi" pravda bila tre6i veliki cil.j politike,
polit ika, etika i pravo prema antiikim nazorima sadinjavaju jedin-
stvenu celinu. Kod starih naroda polit ika je, tako shvaiena, sluZila
vrl ini, odgajanju karaktera. Ona je u etici i pedagogij i u Sirem
smislu, imala svoju normu.
Razdobl.le radanja gradanskog druStva inauguriSe jednu novu
koncepciju polit ike i na njoj utemeljenu poiit idku praksu. Sa Hob-
som (Hobbes) rasprave o dobru zlu, o pravdi i nepravcli bivaiu
pomerene na margine polit ike. Ona postaje indiferentna prema
moralnim kategorijama, situira se, niieanski govoreii - s one strane
dobra i zia. Istori jske istine radi, trebalo bi istadi da su temelje
ovom, novovekovnom shvatanju poiit ike postavil i , zapravo, Mor
(Morus) i Maki.faveli (Machiaveli) Ved sa Makijaveli jem, koji je
politiku zami5ljao kaa spretno.s/ ','ladanja, to jest osvajanja i odr-
Zavanja vlirsti, eto.s je prestao biti krit idko merilo z,a krutos. On je
pomeren u sf'eru privatnog. Sferi javnog preostala je polit ika sh-
vaiena kao gola tehnologija viadanja i sticanja polit idke modi.
Mesto etosutf politiikom Zivotu zattzitna renesansna virla, srianost
i odvaZnost, a mesto ,,praktidne pameti" takozvani ,,drZavni um"
( rug iorte tli,stuk ),ili,,drZavni razlog" koji postaje vrhovni kriterijum
drZavne politike kao politike moii. Sticanje i odrZanje modi, dakle,
postali su prvenstveni cil jevi polit ike, a moi kao takva predomi-
nantna polit idka vrednost.
Sa Makijavelijem stojimo na pragu modernoga sveta. Zeljeni
cil j  je postignut, zakljuduje Kasirer. DrZava je stekla punu samo-
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stalnost, ali je to morala skupo platiti. Postala je potpuno nezavisna
ali i potpuno izolovana. ,,O5trica N{akijavelijeve misli presekla je
sve niti kojima je u prethodnim pokolenjima drZava bila povezana
u organsku celinu dovekovog postojanja. Politikaje izgubila vezu
n" ri.rro sa religijom i metafizikom, ve6 i sa svim drugim oblicima
dovekovog etiikog i kultuntog f,vota. Ona stoji sama u praznom
prostoru" (Kasirer, 1912: 41 ,kurziv M.R ).
Postmoderno doba samo preuzima i dini se do paroksizma
razvtjatakav koncept politike, odnosno na njemu utemeljen model
politidkih institucija i politidke prakse, kako na lokalnom, drZavno-
nacionalnom, tako i na giobalnom, (kvazi)nadnacionalnom nivou'
Mediji masovnih komunikacija su do sada vise radili na stabili-
zovanju i udvr56ivanju tog koncepta, nego na njegovom osporavanju
i podrivanju. Ovovekovna istorijska iskustva, meilutim, uveravaju
di na njemu utemeljena politidka praksa nije mogla uspe5no relavati
probleme sa kojima se dovedanstvo suodavalo i da 6e to mo6i sve
manje imajuii u vidu razmere i karakter onih sa kojima je ljudska
vrsti suodena danas, na razmedi dva veka i dva milenijuma' Tri-
jumfalistidka arogancija hladnoratovskih pobednika i erupcija na-
cionalizma u zemljama-njihovim nekadadnjim suparn icama. opas-
nost od nuklearne katastrofe, iscrpljenost prirodnih resursa i eko-
sistemska degradacija, demografska eksplozija na jednoj i depopu-
lacija na drugoj strani sveta..., planetarni su problepi kojima se
potitita uterneljena na konceptu moii shvaiene ir'smislu medu-
drZavne kompeticije i borbe za suprematiju, ispostavlja sasvim
nedoraslom. Jedan revidirani koncept moii pre bi trebalo da referira
na sposobnost partnerski udruZenog, umesto rivalski suprotstav-
ljenog dovedanstva, da re5ava potencijalno apokaliptidke probleme
pred tojima se na5lo, probleme dija urgentnost i globalni karakter
podrivaju suverenost nacionalnih dtiava,tog i inade spornog prin-
cipa politidkog liberalizma. Insistiranje na njemu u okolnostima
kida ne postoji zajednidka bezbednost i suverenost dovedanstva
nad vlastitim opstankom, biva liseno svakog smisla (cf' Stojanovi6,
199s).
Na takvom konceptu moii mnogao bi se temeljiti i jedan
novi koncept i praksa politike ko.iu Gidens naziva novom radikttl-
nom politiion i situira je s onu stranu klasidne podele na ,,levicu"
i ,,desnicu". To je, po njegovom miSljenju jedina valjana alternativa
Fukujaminom lose shva6enom kraju istorije kao univerzalizac\ji
,upudnog, liberalno-demokratskog modela politidke organizacije
druitva, koji, uprkos kolosalnorn L;rahu svug istodnog konkurenta,
ne moZe sam uspeSno iziii na kraj sa svorn teZinom zate\''a :ta
temei.jitorn politidko- i kulturnn-vrednosnom rekonstrukcijonl sve-
ta. Jer, kako kair:r Gidens ,,verovatno po prvi put u istoriji moZerrqr
govoriti o pojavi univerzalnih vrednosti (svetost Ijudskog iir,'ota,
univerzalna ljudska prava, opstanak vrste, briga za buduie kao i
saciainje generacije...), vrednosti koje deie gotovo svi i ko.je nisu
ni u kom srnislu nepri.jatelji kosmopolitizma (pod neprifateljima
kosrnopolotizwra Gidens porlrazumeva one vrednosti koje ga, svo-
jirn lokalnom karakterorn a univerzalistiikim pretenzijama. kom-
promituju kao ideju, prim. N{. R.). Te vrednosti su moZda preva-
shorlno izvedene iz onoga 5to }{ans .ionas naziva 'heuristikom stra-
ha' mi ih otkrivanxr u negativnoj atmosfcri, pod sr:nkom kolektivne
pretnje ko"1u je dove(lanstvo priredilo sebi" (Giridens, t995: 20).
Cin-ienice o ko.iirnaje red inraju daiekoseZnr: implikacije po
dosadadn-li koucept masovnog komuniciranja. C)ne nas primoravaju
da iz kcirena nano\/o promislimo khsk':nu teoriju .,slobode komuni-
kaciia", koja je komunik;rcione sisteme posmatrala iskljudivo rr
okviru sistema zasebnih nacionalnih drZava. Uspon globalno orga-
nizovanih medi-jr,kih lcornpanija, dod Lr 5e, svakodnevno raskida,,lu -
dadku ko5uiju nacionalne drZave" (Kin) i njenog dornaieg trZi5ta.
ali, kao Sto smo vuJeli, ne na nadin koii bi od svet;r brzo i lako
nac=inio globalno selo, kakvirn ga je u svojim projekcijama video
Makluan. Pluralislidkom, sanloorgauizovanont rneclwnarodnom
t'ivilnom druitvu" torn pr:litidko-kulturncm ternelju dovedanstva
kakvo bi trebalo da nastane, predsto.ji, po svernu sudedi, spor i
tegoban razvoj. Ivlediji oslobodeni gvozdenog zagrl.ja3a trZi5ta s
jedne, i sluZbe arkanskoj politici ,,drZavnog razloga'" s druge strane.
mogli bi tom razvoju dati znadajan dopriiros. ,,Javno flnansirane,
nepiofitne i zakonslii zadtiiene."eAt;rte u$tanove civilnog druirva, *
kojima mogu upravljati i volonteri, i koje kroz demokratske proce- I
dure neposredno dgovaraju svojoj publici, su5tinski su saslojak 4
revidiranog modeia javne sluZbe" (Kiri, 1995: i 17). Pritom ne freba E
zanemariti ni ulogu novih, u doslovnom smislu revoiricionarnih
telinika kornunicir:anja, koje svojoin s','e veiom ekonomskorn pris- f
tupadno5u i sve Sirom primenljivoiu unutar civilnog dru5tva" omo- R
guiavaju gradanimii da op5te na nadine koji su dosad bili nezamis- =
livi. One su, potcrrcijalno, jedna vrsta ,.demokratske t hnike" Mam-
fbrd (Nlunrlbrd), u siu7bi moida ba5 orrog moclela dernokmtije za
koji pleclira O'Neil, dernokartije koncipirane i praktikovane kao
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nepiofitne i zakonslii zadtiiene."eAt;rte u$tanove civilnog druirva, *
kojima mogu upravljati i volonteri, i koje kroz demokratske proce- I
dure neposredno dgovaraju svojoj publici, su5tinski su saslojak 4
revidiranog modeia javne sluZbe" (Kiri, 1995: i 17). Pritom ne freba E
zanemariti ni ulogu novih, u doslovnom smislu revoiricionarnih
telinika kornunicir:anja, koje svojoin s','e veiom ekonomskorn pris- f
tupadno5u i sve Sirom primenljivoiu unutar civilnog dru5tva" omo- R
guiavaju gradanimii da op5te na nadine koji su dosad bili nezamis- =
livi. One su, potcrrcijalno, jedna vrsta ,.demokratske t hnike" Mam-
fbrd (Nlunrlbrd), u siu7bi moida ba5 orrog moclela dernokmtije za
koji pleclira O'Neil, dernokartije koncipirane i praktikovane kao
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politidkilbrum,pre nego politidka trZnica, forum u kome bi oba-
ve5teni gradani ozbiljno i odgovorno razmatrali krupne probleme
sa kojima ih je suodila epoha diji su savremenici. Red je o onome
Sto Gidens naziva demokratizaciiom demokrati.ie, odnosno diia-
loikom demokratijom koja bi bila u funkciji stvaranja aktivrutg,
poverenja (,,active trust") kao socijalno-psiholo5kog temelja sveta
kakav bi trebalo da nastane. Na taj nadin bi bilo moguie aktivirati
i povezati one, tokom modernog doba zatomljene i razgradene
kritidke potencijale gradanske javnosti, javnosti graclana jednog
novog sveta uredenog kao zqiednicct, kao planetarna federacija
ujedinjena zajednidkom brigom za sve neizvesniji zajednidki op-
stanak. Radikalna utopija, utopija svih utopija ili ,,utopijski reali-
zam" (Gidens) kao najminimalniji mogu6i program za budu6nost,
onaj koji omoguiava da je uop5te bude? Odgovor na to pitanje
bi6e, po svemu sudeii, izvestan u najskorije vreme.
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MEDIA. ETHICS AND POLITICS
Summary
In tltis tcxt the famous and almost universally acccpted Mcl-uhan's thcsis
that the world is becoming a global village, i.e. thc thesis of the role of the mass
media in the process is critically considered In the first segment hc author seeks to
uncover the factors limiting media possibilities for a cultural and political global-
ization of the world. She finds them primarily in the market principles on the basis
of which media operate. Another important factor is the concentration of ownership
and control over the media with a global range in the hands of a few world's most
powerful media corporations (media cmpires), located in its richest and politically
most influential parts, whcreby all the other actors in the mcdia game are pushcd
into a subordinate and unprivileged position. In the second scgment of the paper
the argument is analyzed that thc media, in spite of their ambivalent role on the
global cultural level, on the micro-cultural level still retain their position of very
powerful, perhaps even most powerful agenLs ofpolitical socialization and political
mobilization, having maintained their primacy over the school and the family as
traditional political agencies of society. These features of the media are most in-
tensely exploited during severe social crises, like the one that broke out in the
territory of formcr Yugoslavia. This and other examples arc used by the author to
examine the role of the media in producing social conflicts, i.e. in promoting a
particular type ofpolitical discourse conducive to their stimulation and multiplication
rather than to their pacification and reduction. In the final segment of the paper the
author argues in favor of the view that if mass communication is regrounded onto
radically altered conceptual bascs, the mass media could contributc significantly to
the affirmation of a new model of politics, matching the charait# ind scope of the
problems faced by humanity at the tum of the century and the millenium
Key words: media of mass communication, ethics, politics, political dis-
course, globalization, modernity.
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NACIONALNO PITANJE, NACIONA LIZAM
I NACIONALNI INTERES*
Apstrakt: Predmet ovog ilanka jeste nacionalno pitanje u post-socijari-
stiikoj Jugoslaviji. Autor tvrdi da je primenjivost dva dominanina modela nicije,
etniikog i politiikog modera, ograniiena u sluiaju post-jugosrovenskih druitu;a.
On istiie da je problem nacije u tom druitvu specifiian, jer post_jugoslovenske
nacije nisu joi konstituisane ni u etniikom ni u polititkom smiitu. brigi suitinski
iinilac koji odreduje speciJiinost ovog problema predstavrja meitunaroino okruie-
nje u kome dominiraju razvijene demokratske nacije. IJ skladu sa tim autor definiie
nacionalni problem na sledeii-naiin: kako je mogu1e tremokratsko konstituisanje
nacija koje ne poseduju demokratsko iskusno? Demokratska konstitucija naciji u
nedostatku unutrainjeg demokratskog iskustva zavisi od spotjainje ^iduroridn,
instalacije dcmokratije. Autor smatra da se u tim okolnostima traniformiie klasitno
shvatanje demokratije, demokratske legitimacije vrasti i nacionalnog suvereniteta,
a demokratska konstitucija ovih druitava ostaje sasvim neizvesna.
Kljudne reii: nacija, nacionarizam, nacionarni interes, demokratija, etnitka
i polititka zajednica, nacionalni itlentitet, konstitucija nacije.
I
Kada se danas govori o nacionalnom problemu na prostoru
bivse Jugoslavije, uglavnom se pretpostavlja postojanje ve3 konsti-
tuisanih nacija. Pri tom se u svakodnevnoj politidkd upotrebi etnidki
tpglilidkj smisao nacionalnog problema najde56i ie razdvajaju.
!at< lrua se priznaie da konstituisanje nacije u politidkom r-iitojos nije zavrseno, ne sumnja se u pretpostavku da je konstitucija
posebnih etnidkih identiteta istorijski okondana i da je ta dinjeniia
sama po sebi dovoljan razlog za dtl.avno-politidko zaokruZenje
etniciteta. Na drugoj strani, medu analitidarima postoje6eg naci;_
* ovaj dranak je deo rada u okviru projekta ,,Individualni i kolektivni identirer u
postkomunizmu" Instituta za filozofiju i druStvenu teoriju koji hnansira Ministarstvo za nauku
i tehnologiju Republike S6ije.
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